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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh porositas terhadap cepat rambat dan atenuasi gelombang ultrasonik pada batupasir
menggunakan alat ultrasonic echoscope. Pengujian yang dilakukan pada batupasir kering ini dimulai dengan pengukuran porositas
dan dilanjutkan dengan pengujian cepat rambat dan atenuasi gelombang ultrasonik dengan frekuensi 1 dan 2 MHz pada sampel
yang dibentuk sebanyak 90 unit dengan tiga ketebalan berbeda yaitu 2, 4, dan 6 cm. Nilai porositas batupasir dapat berbeda
bergantung dari proses diagenesis. Dan berdasarkan penelitian cepat rambat gelombang mekanik pada batuan sedimen, hubungan
antara kecepatan gelombang kompresi (Vp) dan porositas berupa bentuk eksponensial dimana semakin besar porositas maka akan
memberikan nilai Vp yang semakin kecil. Namun pada penelitian ini hubungan antara porositas dengan cepat rambat dan atenuasi
hanya dapat terukur pada sampel dengan porositas dibawah 8%. Hal ini dikarenakan keterbatasan penguatan (gain) dan ragam
frekuensi  yang terdapat  pada alat.
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ABSTRACT
Has been done a research of  porosity influency  on velocity and attenuation of ultrasonic wave on sandstones by using ultrasonic
echoscope instrument. Research was done on dry sandstones was started with the measurement of porosity and followed by velocity
and attenuation of ultrasonic wave testing with frequency 1 and 2 MHz on every sample that was formed about 90 units with three
different thicknesses. They are 2, 4, and 6 cm. Porosity values of sandstones are different depended  on diagenesis process. Based
on the research of the mechanical wave on sedimentary rocks, the relationship between compressional wave (Vp) and porosity is
exponential forms where the greater porosity will give smaller value of the Vp. However in this study, relationship between
porosity with velocity and attenuation ultrasonic wave can only be measured on samples with porosity below 8%. That was due to
limitations of gain and frequency range those were contained in the instrument.
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